

























































より Voyageρittoresque en Esρagne, au Portz修alet sur les cotes d' 































































































































































































































































































































究としては、以下のものが挙げられる； 1田 Hempel Lipschutz, 
争＇anゐhPainting and the French Romantics, Cambridge 1972; Ar-
cadio Pardo, La 仰 ＂6ndel arteゆ1aiolen los viajeros j伽 cesesdel 
siglo XIX, Vallad9lid 1989, etc.また17世紀の画家たちを主とする以
下の研究； Maria'de los Santos Garcia Felguera, Vi匂iferos,eruditos y 
artisto,s. Los europeos ante・ hρintura eゆα宛oladel Siglo de Oro, 
Madrid 1991, etc. 
スペイン・ギャラリー自体に関する研究； PaulGuinard, Dauzats et 
Blanchard, peintres de l'Eゆiagneromantique, Bordeaux, 1967; Jean-
nine Baticle et Cristina Marinas, La Galerie eゆagnolede Louis-
Philippe au Louvre, Paris 1981.さらにタイラ一男爵についての以下の
研究； JuanPlazaola, El Bar6n Taylor y las o均enesdel teatro 
romantico, Madrid, 1957; Le Baron Tのlor,portrait d’un ho例 med'
av en伐 Paris,1989 ; Eliane Maingot, Le Baron Taylor, Paris 1963. 
スペインのロマン主義的イメージに関して； L邑on Francois Ho丘－
mann, Romantique Eゆ，agne:L’＇image de l'Eゆ1agneen France entre 
1800 'et 1851αParis 1961 ; AA.VY., Imagen romantica de E脚勉，
Madrid 1981 ; AA.VY., La imagen de Andalucia en las v勿iferos
, romanticos, Malaga 1988 ; M附 ＇e Goya, Lesρ1eintres jヤ-anr;aiset l’ 
Eゆagne,de Delacroix i Manet, Castres 1997 ; Francisco Calvo Ser-
raller，“La imageri romantica de EspanaぺC仰 dernosh坤1anoamer-


















図的に伏せられた可能性が高い。（“El Baron Taylor - Mr.Da-
uzats”，El Artista, Madrid, tomo.日I,1835-36, pp.47-48.) 
3) ・Cf. Marqu邑sde Santillo, MκFrederic Quil，以 Comisariode Bel -




5) Gozlan, L.，“Musee Espagnol a Paris. ・Premier articleぺRevuede 
Pa出， N.S.,1837, no.41, pp.107-120；“Le nouveau Musee Espagnol”， 
journal des Artist.ιs, 19 fevrier 1837, etc. 
6) la Presse, le Constitutionnel, le journal des-Debats, la Revue Fran-
7) 
caise et Etra昭ere, Achille ]ubinalによる Noticesur le baron 




























(George Borrow, The Bible in Spain, or the Jou聞の＇s,Adventures 
and Imρ泊onmenおofan E噌lish-manin an Attemρt to Circu-















12) Isidore Severin Justin Taylor, Voyage pito附 queen Eゆ＇ogne,au 
38 
P01おtgalet sur les cotes d’Aβぜque,de Tanger i Tetouan, Paris 1826-
60, p.115 y p.147. Batide et Marinas, op.cit., 1981. 
テロール男爵の表現は、「ゴヤの墓にスペインの旧き芸術は閉じこめら
れたjというゴーティエの記述を即座に想起させる（TheophileGautier, 
Vi匁1ageen Eゆq侵略（ed.)Julliard, Paris, 1964, p.147.) 
13) Fernan Caballero, Obras, vol.I, .p.68.フェルナン・カパリェーロとテロ
ール男爵との関係については、以下の文献が詳しく考察している： Her-
rero Javier, Fernan, Caballero: un m雌 VOρlanteamiento,Madrid 1963. 





ピーの多さが告発されている。（“MuseoEspanol de Paris”， El Correo 






15) 1』farianoJos吾 deLara (Figaro) 
artisticas encerradas en ellos”， Revis，抱 tゆ＇anola,3 de agosto de 1835. 
ラーラは1833年から Figaroのペンネームで同紙に執筆し始めている。
16) ドーザッツと共にテロール男爵のスペイン・ギャラリーのための任務に
参加したファラモン・プランシヤールは、 Voyage ρittoresque de l' 
Eゆ＇agne、及び同じくテロール男爵による以前の作品 Vの1ages〆肋resc




























(Jo§e de Madrazo, Epistolario, Santander, 1998, p.48 y p. 51.) 
20) 1838年1月5日付けの、父ホセ宛の手紙より。（Federico de Madrazo, 























Lopez，“Federico de Madrazo Kuntz en el Paris romantico”， A 





















っていました。（同12月15日イ寸） (Federico de Madrazo, Epistolario, 
Madrid, 1994, p.58 y p.60.) 
24) Isidore Severin Justin Taylor, op.cit., p.116. 
25) Jose F. Montesinos, Costumbrismo y novela. Ensayo sabre el red，ιs-
ルーヴル美術館スペイン・ギャラリーにおける「スペイン美術jの形成 41
cubrimiento de la realidad espanola, Madrid 1960. 




La formacion del arte e甲α施。ten La Galerfa Espanola del Museo 
de Lo町四
一－ Reunion de los cuadros por el baron Taylor y la reaccion de 
Espana -
Natsuka MIYAZAKI 
La Galeria Espanola, que se public6 en el Museo de Louvre 
durante 1838 y 1848, lleg6 a田runo de los eventos mas impor-
tantes en la historia de la intruducci6n de las・ artes espafiolas en 
Francia coleccionando en gran escala la pintura espafiola que no 
habia existido fuera de Espana hasta entonc田.Comprendiendo 
bastantes niimeros del Greco y Goya cuyas pinturas no habian 
sido conocidas en Francia，白taexposici6n tambi白 lleg6a ser la 
base. en la compilaci6n de la historia del arte eゅ1aiolen Francia 
del siglo XIX, o sea en la formaci6n de la・ comprensi6n del a吋E
ω仰iolque comienza en El Greco y termina en Goya, que 
sucedimos en general hoy dia. 
En cuanto a la Galeria Espanola y la fortuna critica d~l arte 
espafiol en Francia, existen unos estudios notabl邸.Al tratar esta 
colecci6n estos estudios antecedent回 tiendena solo observar la 
interpretaci6n francesa de las artes espafiolas unilateralmente., 
Sin embargo, si se considera que la imagen completa de este 
tema ha sido entendido por perseguir la mirada de la ρersona 
que mira, yo no puedo menos de pensar que hay deficiencia 
basica en tal consideraci6n. 
En白teensayo quiero plantear una nueva consideraci6n sobre 
43 
la Galeria Espanola considerando tambien en la reacci6n de Espana 
y la influencia que recibi6白tepais. 
キーワード：スペイン・ギャラリー 「スペイン美術j テロール男爵
コストゥンブリスモ フェデリーコ・デ・マドラーソ
